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戦前期信託会社に対する大蔵省の監督指導と検査 
―― 虎屋信託会社の事例を中心として ―― 
麻 島 昭 一 
じめに 
の背景） 
機関の歴史の中で、破綻したものは多くあり、今後も可能性は大いにあろう。破綻を経
全の結果とみれば、金融機関が存立して行くには、経営健全性の確保はもちろん経営当
不可欠の課題であるが、設立認可を与えた側にも監督指導責任がある。わが国では公共
く、影響力の強い金融機関、特に銀行に対する金融当局の監督指導は厳しかったという
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